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MOTTO 
 
 
“Gantungkan cita-citamu setinggi langit.” 
-Soekarno- 
 
“Tanpa sasaran dan rencana meraihnya, anda seperti kapal yang berlayar tanpa 
tujuan.” 
-Fitzhugh Dodson- 
 
“Jika anda ingin bahagia, tetapkan sasaran yang membangkitkan pikiran, 
membebaskan energi dan menginsiprasi harapan anda.” 
-Andrew Cerneige- 
 
“Hambatan tidak bisa menghentkan kita. Masalah tidak bisa menghentikan kita. 
Orang lain tidak bisa menghentikan anda. Hanya anda yang bisa menghentikan 
kita.” 
-Jeffery Gitomer- 
 
“Hambatan itu sering dijadikan batu pijakan.” 
-Prescott- 
 
“Juara adalah pecundang yang bangkit dan mencoba sekali lagi.” 
-Dennis DeYoung- 
 
“Sukses adalah kemampuan untuk melangkah dari kegagalan tanpa hilang 
antusiasme.” 
-Sir Wunston Churchill- 
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